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1 Publié par l'Association pour l'histoire des caisses d'épargne, ce premier numéro réunit
les actes de la table ronde qui s'est tenue en octobre 1998, à l'initiative d'André Gueslin.
Cette publication montre le renouveau actuel des pistes de recherches et des études sur
ce  réseau  financier,  qui  privilégient  notamment  l'approche  micro-historique  et  font
varier les niveaux d'analyse. Ceci permet de resituer le processus de transformation d'un
projet philanthropique en petite institution financière et son adaptation au milieu local,
s'insérant surtout dans un cadre urbain.
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